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CMS-Grundprinzip 
Inhalt 
Design 
+ Website 
Trennung von Design und Inhalt 
Inhalt: Datenbank (+ Bilder) 
Design: Template 
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Ein  Offline-CMS 
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Vorteile von CMS 
► einheitliches Design + einfache Umstellung des Designs 
► Erstellung von Inhalten ohne HTML-Kenntnisse 
► Arbeiten in Gruppen 
► Link-Konsistenz 
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Funktionen von CMS 
► Benutzer- und Rechte-Management 
► Asset Management 
► Workflows 
► Versionierung 
► Zeitsteuerung 
► Unterstützung von Mehrsprachigkeit 
► Erweiterbarkeit durch Plugins/Extensions 
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Populärste CMS 
Quelle: https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all   
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Populärste CMS 
Quelle: https://w3techs.com/blog/entry/most_popular_content_management_systems_by_country   
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Populärste CMS in Deutschland 
Quelle: https://w3techs.com/technologies/segmentation/tld-de-
/content_management  
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TYPO3 Verbreitung 
► weltweit mehr als 500.000 Mal eingesetzt 
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Unternemens-Websites auf TYPO3 
► Lanxess: www.lanxess.com 
► Lufthansa: www.lufthansagroup.com 
► Airbus: www.airbus.com 
► Sixt: www.sixt.de 
► Kühne & Nagel: www.kn-portal.com  
► Real: www.real.de 
► Penny Markt: www.penny.de 
► Charité Berlin: www.charite.de 
► Universitätsklinikum Essen: www.uk-essen.de 
► Helios Kliniken: www.helios-kliniken.de  
► Pizza Hut: www.pizzahut.de 
► Kabel Deutschland: www.kabeldeutschland.de 
► AIDA Clubschiff: www.aida.de 
Quelle: http://www.typo3-websites.eu/typo3-cms/typo3-referenzen/wirtschaftsunternehmen/   
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Organisations-Websites auf TYPO3 
► www.unesco.de 
► www.wwf.de 
► www.drk.de 
► www.volkswagenstiftung.de 
► Bundesministerium für Gesundheit: bmg.bund.de 
Quelle:   http://www.typo3-websites.eu/typo3-cms/typo3-referenzen/gemeinnuetzige-organisationen/  
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Hochschul-Websites auf TYPO3 
► Uni Osnabrück: www.uni-osnabrueck.de 
► Uni Paderborn: www.uni-paderborn.de 
► Hochschule Bochum: www.hochschule-bochum.de  
► Universität zu Köln (Rechenzentrum): rrzk.uni-koeln.de 
► TU Berlin: www.tu-berlin.de 
► TU Hamburg: www.tuhh.de  
► Uni Würzburg: www.uni-wuerzburg.de  
► Uni Rostock: www.uni-rostock.de  
► Uni Trier: www.uni-trier.de 
► Uni Passau: www.uni-passau.de  
► Uni Leipzig: www.uni-leipzig.de 
► Uni Erfurt: www.uni-erfurt.de 
► Uni Kassel: www.uni-kassel.de 
► Uni Flensburg: www.uni-flensburg.de 
► Uni Vechta: www.uni-vechta.de 
Quelle: http://www.typo3-websites.eu/typo3-cms/typo3-referenzen/bildungseinrichtungen/  
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TYPO3 an der Uni Bielefeld:  
Campus Bielefeld 
http://www.campus-bielefeld.de  
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TYPO3 an der Uni Bielefeld:  
Campus Bielefeld 
http://www.studierendenwerk-bielefeld.de   
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TYPO3 an der Uni Bielefeld:  
kom.sd 
http://kom-sd.de/  
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TYPO3 an der Uni Bielefeld:  
AG Semantic Computing 
http://www.sc.cit-ec.uni-bielefeld.de  
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TYPO3: Daten & Fakten 
► Entwickler:   Kasper Skårhøj, TYPO3 Association 
► Erscheinungsjahr:  1998 
► Programmiersprache: PHP, SQL, JavaScript 
► Lizenz:       GPL (Freie Software) 
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Features von TYPO3 CMS 
► Multisite Management 
► automatische Bildskalierung 
► Mehsprachigkeit 
► Caching 
► Workflow, Versioning, Workspaces 
► feingranulare Zugriffsrechte 
► zahlreiche Plugins 
► Frontenend Editing 
► hohe Skalierbarkeit 
► integrierte Suchfunktion 
► Responsive Images 
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Technik 
► PHP + MySQL/MariaDB / PostgreSQL / Oracle 
► Metasprache TypoScript 
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TypoScript 
page = PAGE  
page.10 = TEXT  
page.10.value = Hello, world!  
page.10.wrap = <h1>|</h1>  
 
Ausgabe: 
<h1>Hello, world!</h1>  
 
Anzeige im Browser: 
Hello, world! 
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Typoscript: Musterseite 
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Typoscript: Linkes Menü 
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Drupal 
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Wordpress 
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Joomla 
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RedDot 
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Roxxen 
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Weitere TYPO3 Produkte 
► TYPO3 Surf: TYPO3 deployment tool (based on Git) 
► TYPO3 Flow: PHP Framework 
► (TYPO3) Neos:  neues CMS. Inhalte in einer  
                              „Live“-Ansicht der Webseite bearbeiten 
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Für und Wider 
+ Open Source 
+ elegante Template-Entwicklung 
+ Mehrsprachigkeit 
+ Anbindung bestehender Datenbanken 
+ große Verbreitung, große Entwicklergemeinde,  
   Expertise bei Agenturen 
+ hohe Informationssicherheit 
+ kurze Einarbeitungszeit für RedakteurInnen 
 
- lange Einarbeitungszeit für Entwickler 
- Updates oft schwierig 
- Konflikte von Extensions 
- Aufwand für individuelle Konfiguration von Features hoch  
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Vielen Dank! 
www.typo3.org  
 
